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JORNADA «AUTONOMIA I DRET»
Convocada conjuntament pel Consell Consultiu de la Generalitat de Cata-
lunya i el Consell de l’Advocacia Catalana, el dia 10 de maig, al Palau Centelles,
es va celebrar aquesta jornada, la qual va ser inaugurada amb els parlaments del
senyor Josep-Delfí Guàrdia Canela, conseller de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, el senyor Agustí Bassols i Parés, president del Consell Consultiu, 
i el senyor Joan Font, president de l’Advocacia Catalana. 
La jornada es va repartir en dues sessions. En la primera es van desenvolu-
par les ponències «L’elaboració del Codi Civil català», de Robert Follia i Camps,
president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, i «La com-
petència deslleial», de José Massaguer i Fuentes, catedràtic de Dret Mercantil de
la Universitat Pompeu Fabra. En la segona es van desenvolupar les ponències
«Les condicions generals de la contractació», de M. Teresa de Gispert i Pastor,
catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona, i «La nova llei
d’urbanisme de Catalunya i la iniciativa privada», de Jordi Abel i Fabre, advo-
cat en exercici. Cada sessió va anar seguida de col·loquis, moderats, respectiva-
ment, per Jaume Renyer i Alimbau, conseller del Consell Consultiu, i Antoni
Huber i Company, degà del Col·legi d’Advocats de Tarragona.
La Jornada va ser seguida per un centenar d’assistents i a la vegada va ser
retransmesa per la xarxa de videoconferència del Consell de l’Advocacia Cata-
lana, i es va cloure amb un dinar ofert pel Departament de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya. 
MISCEL·LANIA
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